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Analysis of platelet-derived growth factor gene expression in cultured aortic
endothelial cells from stroke-prone spontaneously hypertensive rats











Effect of retrograde renal per fusion on energy metabolism in dog kidneys




Excitatory and inhibitory effects of vagal afferent input on nociceptive neurons in the
nucleus ventralis posterolateralis of the cat thalamus
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